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なかった」とのことであった。      .
#12では,以下の夢が報告された。
























と,中身力ゞ何 6なιЪ Fさんわゞ勝ヨ ごいじったの














































































多彩な身体症状を呈した1女性の夢分析 一魂のイメージ (アニムス)の変容を巡って下  13
ラ連絡力ゞ入 ク′殊と三スで確認するためにでかゲ






























































ぐらいのスζ 全 ぐ知らない顔「なのだ″1夢 の申
では私はそのスを4/7つている。そのスの顔を月た
とたんに,私は強ι安〕こぼ 獅 韓 る。そのスは一
言たり “つ あなたはとで6汚れていま力り と
言う。私はそれ澤 わ たは 嫌は感 じは全ぐせ六
ごQ“ ない妥しご感 を感 じる。蔵時に, このスは
私例 鈷 ′ごつな力ゞるスだど 拘 。場面力ゞ変わって
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